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ABSTRACT 
 
AN ANALYSIS ON BTN HOUSE COLLATERAL LOAN IN FULFILLING 
THE HOUSE RENOVATION NEED IN KLATEN SUBSIDIARY OFFICE 
OF PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, 
 




As the time progresses, Indonesian people’s life need increases, either 
primary or secondary need. The needs include, among other, that of shelter. To 
have a comfortable, secure, healthy and nice house is everyone’s dream, through 
loan distributed by BTN bank; therefore the need for house should be fulfilled. 
The objective of research was to find out how the effect of house collateral loan 
on the fulfillment of house renovation need in Klaten Subsidiary Office of PT. 
Bank Tabungan Negara (Persero) TBK and the procedure of loan issuance as well 
as the policies in issuing loan. 
This research employed primary and secondary data research method. The 
data was collected using interview method, debriefing directly the head of 
subsidiary office, Customer Loan Service and Customer Service as well as direct 
observation on the object studied. The discussion method used was Descriptive 
analysis discussion model, the systematical, factual and accurate discussion on the 
object studied. 
Considering the result of research, it could be concluded that, the 
procedure of issuing house collateral loan in Klaten Subsidiary Office of PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) TBK had been consistent with Standard Operating 
Procedure (SOP) and the policy applied in issuing its loan to the public had 
applied 5C principle and caution principles had been consistent with the loan 
issuance policy principles. BTN house collateral loan had strong effect in 
fulfilling the society’s need for house renovation, it was because in its realization, 
most fund obtained was indeed used for renovating house or purchasing new 
house. 
The writer recommended the company to improve promotion to improve 
the loan realization yearly and the company should be cautious in issuing loan, 
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ANALISIS KREDIT AGUNAN RUMAH BTN DALAM MEMENUHI 
KEBUTUHAN RENOVASI RUMAH PADA PT. BANK TABUNGAN 
NEGARA (Persero) TBK. KANTOR CABANG PEMBANTU KLATEN  
 
HENRY WAHYU NURFITRIYANTO 
NIM F3610054 
 
 Seiring dengan perkembangan jaman, kebutuhan hidup masyarakat 
indonesia semakin meningkat, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Diantara 
kebutuhan tersebut salah satunya adalah kebutuhan papan. Memiliki rumah 
idaman yang nyaman,aman sehat dan bagus merupakan impian setiap orang, 
melalui kredit yang disalurkan bank BTN, maka kebutuhan akan rumah tersebut 
dapat terpenuhi. Tujuan penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui bagaimana 
pengaruh kredit agunan rumah dalam memenuhi kebutuhan renovasi rumah pada 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor cabang pembantu klaten dan 
prosedur pemberian kredit serta kebijakan-kebijakan dalam pemberian kredit. 
 Penelitian ini mengunakan metode penelitian data primer dan sekunder. 
Pengumpulan data peneliti mengunakan metode wawancara yaitu bertanya 
langsung dengan pimpinan cabang pembantu, Customer Loan Service dan 
Customer Service serta pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti. 
Metode pembahasan yang digunakan adalah model pembahasan analisis 
Deskriptif yaitu pembahasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai obyek 
yang diteliti. 
 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, prosedur 
pemberian kredit agunan rumah pada PT Bank Tabungan KCP Klaten sudah 
sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) dan Kebijakan yang telah 
diterapkan dalam memberikan kreditnya kepada masyarakat telah menerapkan 
prinsip 5C dan prinsip kehati-hatian sudah baik sesuai dengan prinsip-prinsip 
kebijakan pemberian kredit. Kredit agunan rumah BTN memliki pengaruh yang 
kuat dalam menenuhi kebutuhan renovasi rumah, hal ini dikarenakan dalam 
realisasinya sebagian besar dana yang diperoleh memang digunakan untuk 
renovasi rumah atau membeli rumah baru. 
 Penulis menyarankan perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan promosi 
untuk meningkatkan realisasi kredit disetiap tahunnya dan perusahaan sebaiknya 
lebih berhati-hati dalam pemberian kredit, mengingat kredit agunan rumah 
merupakan kredit konsumtif yang rawan akan kredit bermasalah. 
 
Kata kunci: Kredit Agunan Rumah BTN, Renovasi Rumah 
 
 
